









































































































































































































































































































cer in Charge, N
orthern Ryukyus Survey Party. 
T
o D
eputy Com
m
ander for M
ilitary Governm
ent, 5
 D
ecem
ber 1945
）.（
ワ
ト
キ
ン
ス
文
書
刊
行
委
員
会
編
『
沖
縄
戦
後
初
期
占
領
資
料 
第
二
五
巻
』
緑
林
堂
書
店
、
一
九
九
四
年
、
二
一
〜
二
六
頁
）。
383 新崎盛暉先生　追悼特集
新
崎
盛
暉
先
生
　
追
悼
特
集
384新崎盛暉先生　追悼特集
法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
所
は
、
沖
縄
が
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
米
軍
占
領
下
か
ら
日
本
に
復
帰
し
た
一
九
七
二
年
に
設
立
さ
れ
た
。
そ
の
母
体
と
な
っ
た
の
は
、
評
論
家
・
中
野
好
夫
が
私
費
を
投
じ
て
設
け
た
沖
縄
資
料
セ
ン
タ
ー
が
収
集
し
た
復
帰
運
動
に
関
す
る
膨
大
な
史
資
料
群
で
あ
っ
た
。
新
崎
盛
暉
氏
は
、
中
野
の
右
腕
と
な
っ
て
そ
う
し
た
史
資
料
の
収
集
と
整
理
に
あ
た
ら
れ
た
。
つ
ま
り
沖
縄
文
化
研
究
所
の
設
立
に
も
っ
と
も
実
質
的
に
貢
献
さ
れ
た
方
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
氏
は
研
究
所
設
立
後
も
ず
っ
と
研
究
所
に
温
か
い
ま
な
ざ
し
を
向
け
ら
れ
、
私
た
ち
の
活
動
を
支
援
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
氏
が
亡
く
な
ら
れ
て
か
ら
す
で
に
、
二
年
近
く
が
経
つ
。
こ
の
時
期
に
、
氏
の
追
悼
を
特
集
す
る
の
は
遅
き
に
失
し
て
い
る
と
の
ご
批
判
を
免
れ
ま
い
が
、『
沖
縄
文
化
研
究
』
誌
が
年
一
回
の
刊
行
で
あ
る
と
い
う
足
回
り
の
悪
さ
に
起
因
す
る
も
の
と
ご
了
解
い
た
だ
き
た
い
。
こ
れ
を
機
に
改
め
て
、
氏
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
、
そ
の
遺
志
を
受
け
継
ぐ
研
究
所
と
し
て
こ
れ
か
ら
も
邁
進
し
て
い
き
た
い
と
念
じ
て
い
る
。
法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
所
・
所
長
　
中
　
俣
　
　
　
均
385 新崎　盛暉　年譜
新
崎
盛
暉
　
年
譜
一
九
三
六
年
　
一
月
二
七
日 
現
在
の
東
京
都
杉
並
区
天
沼
で
、
父
・
新
崎
盛
忠
、
母
・
タ
ヲ
の
長
男
と
し
て
誕
生
。
一
九
四
二
年
　
六
歳 
高
砂
国
民
学
校
入
学
。
一
九
四
三
年
　
七
歳 
肺
門
リ
ン
パ
腺
炎
で
長
期
欠
席
の
た
め
、
一
年
生
を
留
年
。
一
九
四
五
年
　
九
歳 
福
岡
を
経
て
、
熊
本
県
葦
北
郡
佐
敷
町
に
疎
開
、
佐
敷
国
民
学
校
三
年
編
入
。
一
九
四
六
年
　
一
〇
歳 
江
戸
川
区
小
岩
の
父
の
友
人
宅
で
父
と
合
流
。
小
岩
国
民
学
校
四
年
に
編
入
。
 
夏
ご
ろ
、
現
在
の
墨
田
区
横
川
橋
に
あ
っ
た
専
売
局
焼
け
跡
の
官
舎
に
転
居
。
 
柳
島
国
民
学
校
四
年
に
編
入
。
　
一
九
四
九
年
　
一
三
歳 
日
本
大
学
第
一
中
学
校
入
学
。
一
九
五
二
年
　
一
六
歳 
都
立
小
山
台
高
校
入
学
。
一
九
五
三
年
　
一
七
歳 
高
校
で
沖
縄
戦
災
校
舎
復
興
資
金
募
集
運
動
を
行
う
。
一
九
五
六
年
　
二
〇
歳 
東
京
大
学
教
養
学
部
文
科
二
類
入
学
。
一
九
五
八
年
　
二
二
歳 
文
学
部
社
会
学
科
進
学
、
日
高
六
郎
ゼ
ミ
に
入
る
。
新
聞
研
究
所
研
究
生
。
一
九
五
九
年
　
二
三
歳 
戦
後
初
め
て
の
沖
縄
訪
問
。
豊
平
良
顕
、
兼
次
佐
一
、
平
良
幸
市
ら
と
会
う
。
